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Ключовою вимогою інтеграції української медичної освіти з світовим освітнім простором с кредитно-модулі 
система (ECTS). Це модель організації навчального процесу, яка базується н^ поєднанні модульних технолог 
залікових одиниць виміру засвоєння навчального матеріалу (залікових кредитів).
Для впровадження нової системи навчання розроблена і затверджена нова навчальна програма з гістолс 
[1], яка структурується на модулі -  відносно самостійні за змістом та об’ємом навчального навантаження частиі 
що включають набір певної кількості залікових кредитів. Згідно з вимогами Систем и ECTS педагогічні технол( 
передбачають відсутність екзаменаційних сесій, замість цього матеріал поділяється на модулі, а оцінка з дисципл. 
є рейтинговою та визначається як середнє арифметичне оцінок за кожний модуль.
Важливими завданнями є створення умов для активної участі студентів у навчальному процесі, запроваджен 
здорової конкуренції, збільшення об’єму самостійної р о б о т  студентів, оскільки найбільш ефективний мет 
навчання полягає в самостійному опрацюванні навчального матеріалу. Для організації систематичном ефектиш 
р о б о т  студентів на практичних заняттях використовуються сучасні методи викладання. Система візуального ана. 
гістологічних препаратів виводить зображення з світлооптичного мікроскопа на монітор і дозволяє виклад; 
консультувати і контролювати самостійну роботу студентів. Кафедрою створена база даних тестових завдань в 
рівнів складності і викладачі використовують їх для оцінювання знань студентів. Вирішення ситуаційних за/, 
третього рівня формує професійну орієнтацію  студента. П оряд з традиційною  системою оцінювач 
використовується більш широка шкала оцінки знань. На кафедрі гістології організована індивідуальна робі 
студентів, яка передбачає навчання з використанням додаткової літератури, пошук сучасної інформації 
допом огою  мережі Інтернет, проводиться перегляд гістологічних препаратів , вивчення електрони 
мікрофотографій з консультативною допомогою чергового викладача.
Створені умови навчання допоможуть адаптувати студентів до нових вимог системи EGTS і через кілі 
років з гордістю побачити наших випускників висококваліфікованими лікарями, професійні вміння і навички як 
високо цінуватимуться в усьому світі.
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існовною метою навчання є підготовка фахівців до активної і позитивної ролі в суспільстві, 
идами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, практичні заняття, участь в клінічних 
зенціях (доповіді, дискусії), клініко-патологоанатомічних конференціях (рецензування), навчально-дослідні 
а (хрупові та кафедральні).
основному, всі навчальні програми включають 60 кредитів, але в окремих випадках припускається 
івість збільшення кількості кредитів до 75 за рахунок інтенсифікації навчання.
кредити не можна зводити до суто фізичного відвідування практичних занять та лекцій без відповідної 
ної самостійної роботи студента.
[ля магістрантів і аспірантів рівень компетентності визначається спроможністю до математичного планування 
юго дослідження, засвоєння статистичних методів обробки даних, засвоєння методик обстеження, написання 
ів магістерської, дисертаційної роботи, проведення патентно-інформаційного пошуку, підготовка 
їнтації, навчання інноваційній діяльності, підготовки доповідей у мультимедійних формах.
[рактичне приєднання до Б олонського  процесу потребує модернізації програми відповідно до 
ноєвропейських вимог.
існовной целью обучения является подготовка специалистов к активной и положительной роли в обществе. 
Видами учебных занятий согласно учебному плану являются лекции, практические занятия, участие в 
ческих конф еренциях (доклады , дискуссии), кли ни ко-патологоан атом и чески х  конференциях 
зирование), учебно-исследовательские дискуссии (групповые и кафедральные).
$ основном, все учебные программы включают 60 кредитов, но в отдельных случаях допускается возможность 
іенця количества кредитов до 75 за счет интенсификации обучения.
Кредиты нельзя сводить к сугубо физическому присутствию на практических занятиях и лекциях без 
тствующей добросовестной самостоятельной работы студента.
,ля магистрантов и аспирантов уровень компетентности определяется способностью к математическому 
зованию научного исследования, освоению статистических методов обработки данных, освоению методик 
ховання, написанию  разделов магистерской, диссертационной работы , проведению  патентно- 
мационного поиска, подготовки документации, обучению инновационной деятельности, подготовки 
хов в мультимедийных формах.
фактическое присоединение к Болонскому процессу нуждается в модернизации программы в соответствии 
европейскими требованиями.
be main aim of education is preparation of learners for an active and positive role in a society.
he types of learning activities are: lectures, practical studies, participation in clinical conferences (reports, discussions),
-pathologyanatomical conferences (reviewing), study-research discussion (group and cathedral).
lasically, all study programs acquire 60 credits, but in exeptional cases it could contein more credits up to 75 by high
ty-
Credits cannot be reduced to especially physical attendance of practical employment (occupations) and lectures without 
xropriate diligent work of the students themselves.
or magisters and post-graduate learners the level of competence is determined by ability to mathematical planning 
ic research, to using of statistical methods, techniques of research, writing of magister’s or dissertational work, 
ng patents and other information , training o f innovational activity, reporting in multimedia forms.
^radical connection to Bologna process requires modernization o f the programs according to the all-European 
ments.
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la сьогодні основним джерелом інформації щодо застосування кредитно-модульної рейтингової системи є 
:нтація, запропонована в електронній формі через інтернег освітнім порталом України та наукові видання [3,6]. 
Зиникнення реальної потреби у певній стандартизації вимог, якості, конкурентоспроможності освіти 
іється досить давно. Пропонується значна кількість рекомендацій, що вимагає виваженого підходу до їх 
рвання [1,2,3,4,5,6].
Певною мірою допомогою можуть бути стандарти по застосуванню кредитно-модульної системи, 
юновані Directorate - General for Education and Culture, 14 february, 2005, Brussel, видані в електронній формі [6].
В цих стандартах значна увага приділяється ECTS-кредитам, оціночній шкалі, запропоноване застосування 
но-модульної рейтингової системи впродовж всієї професійної діяльності лікаря. Крім того, доводиться 
ва документація з ECTS - системи, що складається з інформаційного пакету та курсового каталогу, включає
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навчальні аплікаційні форми, рекомендації щодо складання угоди між навчальними закладами та студента 
магістрантами, аспірантами.
ECTS-система спрямована на те, що студент е центральною фігурою навчального процесу, який завдяки сі 
працездатності може досяіти певних успіхів в навчанні.
Засвоєння матеріалів модулів орієнтовано на середнього студента, проте для засвоєння певного об’ 
матеріалу кожен потребує різного часу. Тому студент повинен свідомо визначити свої пріоритети з метою бі; 
ефективного засвоєння матеріалу.
В основному, всі навчальні програми включають 60 кредитів, але в окремих випадках припускає: 
можливість збільшення кількості кредитів до 75 за рахунок інтенсифікації навчання.
Кредити не можна зводити до суто фізичного відвідування практичних занять та лекцій без відпові 
сумлінної самостійної роботи студента.
Згідно зі стандартами по застосуванню кредитно-модульної системи, що запропоновані Directorate- Gei 
for Education and Culture, 14 february, 2005, Brussel особлива увага звертається на те, що кредити не зводяться л 
до безпосередньої взаємодії викладач -  студент, бо, готуючись до прослуховування двогодинної лекції, студе 
середньому повинен витрачати до трьох годин на самостійну підготовку до запропонованої теми; двогодин 
семінар потребує попередньої підготовки впродовж тижня.
Програма факультетської терапії з курсом фізіотерапії складена для спеціальності 7.110.101. “Лікува. 
справа”, напряму підготовки 1101. Медицина, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОК> 
освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців.
Викладачі кафедри факультетської терапії особливу увагу звертають на визначення етіологічни 
патогенетичних факторів найбільш поширених терапевтичних захворювань, дотримуються та навчають студе 
морально-деонтологічним принципам медичного фахівця та принципам фахової субординації, допомаг; 
засвоїти принципи діагностики та надання медичної допомоги при невідкладних станах в клініці внутрішніх хвс 
формулюють принципи прогнозу життя та працездатності при найбільш поширених терапевтичних захворюва: 
застосування на практиці існуючих класифікацій з аналізом типової клінічної картини найбільш пошир 
терапевтичних захворювань, визначення з напрямами обстеження хворого та аналізу даних лаборатор 
інструментальних обстежень при типовому перебігу, трактування загальних принципів лікування, реабіліт 
профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань.
В модулі ми об’єднали завершені, логічно об’єднані за змістом розділи з факультетської терапії для студ 
4 курсу, програми з внутрішніх хвороб для субординаторів. Форми контролю пропонуються у вигляді напис 
історій хвороби, комп’ютерного тестового контролю, розв’язування ситуаційних задач.
Особливу увагу звергаємо на оцінювання роботи студентів на лекціях, семінарах, наукових семін 
практичних заняттях, виховної роботи, самостійної роботи, враховуємо: відвідування лекцій, написання рефеї 
рецензування р о б іт  інших студентів; участь в клінічних конференціях (доповіді, дискусії), кл і> 
патологоанатомічних конференціях (рецензування), навчально-дослідні дискусії (групові та кафедральні).
Основною метою навчання є підготовка фахівців до активної і позитивної ролі в суспільстві.
Навчання магістрантів, аспірантів також оцінюється кредитами.
Для магістрантів і аспірантів рівень компетентності визначається спроможністю до математичного плану і 
наукового досліджен ня, засвоєння статистичних методів обробки даних, засвоєння методик обстеження, прове, 
патентно-інформаційного пошуку, написання розділів магістерської, дисертаційної роботи, підготовка докумен 
навчання інноваційній діяльності, підготовки доповіді у мультимедійних формах.
Проектування та складання алгоритмів застосування кредитно-модульної системи організації навчал* 
процесу на кафедрі факультетської терапії з курсом фізіотерапіїзараз знаходиться на етапі продовження ретелі 
вивчення та використання стандартів, запропонованих освітнім порталом України, Education and Training (і 
www.europa. eu.int/comm/education/index_eu.html), NATO Reasearch and Tecnology Organization, підрозділ II 
Factors and Medicine (http://www.rta.nat.int/main.asp?topic+hfm.htm)Ta іншими доступними джерелами інфор 
П рактичне приєднання до Б олон ського  процесу потребує м одернізац ії програми відповідн 
загальноєвропейських вимог.
Болонська декларація має на меті узгодження різноманітних систем освіти без руйнування націона 
особливостей, а з урахуванням усіх досягнень та здобутків: самобутності клінічного мислення, оригінальнос 
та концепцій при вирішенні наукових питань, органічного зв’язку між медичною наукою та практикою, збере, 
та подальший розвиток традицій національної терапевтичної школи.
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Гнатчук О.С., ШутокЛ.Б.
ПРІОРИТЕТНІ М ЕТОДИ НАВЧАЛЬНО-М ЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСШ ЛЬНО- 
ГУМАШТАРНИХ Д ИСЦИПЛІН У ВИЩИХ М ЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗА УМОВ 
ВПРОВАДЖ ЕННЯ КРЕДИТНО-М ОДУЛЬНОЇ СИСТЕМ И ОСВІТИ
Буковинський державний медичний університет
Реалізація положень Болонської декларації у системі вищої освіти, у тому числі медичної та фармацевтичної, 
~озне завдання вищої школи України. У зв’язку з цим, актуальним є пошук шляхів та методів контролю за 
- тильно-пізнавальною діяльністю студентів. Важливою проблемою є розробка навчально-методичного та 
. :?.маційного забезпечення навчального процесу,перебудова методики проведення практичних та семінарських 
• гь. забезпечення самостійної роботи студентів, впровадження нових педагогічних та комп’ютерних технологій.
Реализация положений Болонской декларации в системе высшего образования, в том числе медицинского и 
-- чацевтического- это главное задание высшей школы Украины. В связи с этим, актуален поиск путей и методов
роля за учебно-познавательной  деятельностью  студентов. Р азраб отка учебно-м етодического и 
: зрмационного обеспечения учебного процесса, перестройка методики проведения практических и семинарских 
- тий, обеспечение самостоятельной работы студентов, внедрение новых педагогических и компьютерных
ологий -  важнейшая проблема современной системы образования.
The principal task of Ukrainian higher school is the realization of important principles o f Bolonian declaration in 
T ainian system of higher education, including the sphere o f medical and pharmacology' instruction. Therefore, the search 
- ays and methods of student’s educational cognitive activity control is regarded to be very actual.
The most important problems of modem educational system are: methodical and informative training appliance, 
riding the study process; new methods of conducting practical classes and seminars; and new pedagogical computer 
..-.iclogies application.
Ключові слова: Болонська декларація, модульно-рейтингова система, навчально-методична робота, форми 
тролю, ефективність навчання, „заохочувальні бали”.
Ключевые слова: Болонская декларация, модульно-рейтинговая система, научно-методическая работа, формы 
-троля, эффективность учебы, “поощрительные баллы”.
XXI століття ставить перед освітою нові вимоги та завдання. Система освіти має забезпечувати організацію 
зчально-виховної роботи з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики 
д. Основним завданням вищої школи в Україні є реалізація положень Болонської декларації у системі вищої 
гіги, у тому числі медичної та фармацевтичної.
Болонська декларація передбачає виконання „Програми проведення педагогічного експерименту щодо 
товадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ III-IV рівнів акредитації"”. У 
ограмі йдеться про консолідацію європейського простору вищої освіти, а саме про зближення систем освіти 
ших європейських країн, сприяння мобільності студентів та викладачів, європейській співпраці у галузі вищої 
віти, в першу чергу, з погляду підвищення її якості.
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